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R. de RooverJ Aux origines d'une technique inteli.ectuelJc : la formation et 
l'cxpansion de la comptabilite a partie doub1e. M河i，1917， p.278-292. X )() B 
Penndorf， Luca Pacioli. Abhandlung uber die Buchhaltung 1494， Stuttgart， 
1933 p. SI-p. 82 特に p.6S-p・79
.R. de 1，如、ver，Aux origine川町n-.cite， mai， P. 2'78 
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Ah出 toryof accounting 
F. Be:;ta，. La Tagioneria， t.JJJ， 19:22， P・349・
F. Be:;ta， La ragi~mería t. III， 192;~ ， P・:344;Brown， 
and accot1ntants， EdirnbourgJ 1905， p.工4'.
R. de Roover， ouv. cite， Mai， J?勾I
G. A.Tそgl町山ぅ， Considerando lO Joanni An1:onio Taiente， quanto e nece出 arIa
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conto del 日10libro ygnolo comc: seguend? piu olt:ra uedn:te la regola sua， 
Venedig 152.S.-.Con~ideranto・・ ..libro dopio ・， Veneriig-1525・
十六世記に於けるイスパ=ヤ、ポルトガルの経済的優越よりしてとの爾闘に闘
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G. Cardano， Praetica Arthmeticae et )..'[ensurandi singularit;， :，.1aila.nrl 1539・
I? :¥fanzoni， QU.El.derno doppiD col 、L10 giornale... ._.~econdo il co~t L1me di 
Venetia， Venedig 1540. 
B. Cotrugli， Del1~l mercatvra et ctel mercante perfetto， Venedig 1573. 
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S. Gamme目felrler，Bllchhalten Durch zwey Bucher nach 
uncI weise......Danzig 1570 
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v. :..lennher， Buechhalten， kurz begri伍;~n dnrch zway .Buecher， Antwerpen， 1563・
Practiql1e pour brievement apprendre 九 CL町rer et tenI-r Jivre de comptes， 
Antwerpen， 1565・
~. P. Daventriensis， 
'595目
L. ::'lellema， BのeGkhovder nane con~;te van Ttalien， met tvvee partyen， als 
Debiteur ende CrE~ ò. iteur， Am:-:.terdam 159o. 
De Vorstelick Bonckhonding in Dornei:ne en Finance extraordnaire op de 
Italiaen出 he wij坦が著書 ¥VisconstigheGl1e山 chtenissen，Leyde， 1605の一
章をなす。
I-Iere en叩 eth a profitable treatyc:e caUed j-he in.strllment or boke to learne 
~o knowe the good order of the kepying 0f the famouse reconyng called in 
latアndare et hahere， and in englyshe， debitor and creditor... .， London， 
1$4:;)・
J. Peele， The m叩 erand f()ume how i:o kepe a perfecte 
the orrlcr of thc nl.o"te 羽rQrthie a][)d notable accompte， 
creo山田r......， Lundon， I553・
P. Savonne， Instr::lctior】 etmaniere de len日 livres de raison ou de compte邑
l?ar parties doubles;. Antwerpenrs， Parj~; ， 1究67・(なlま上品の著者著書に就いては
Pennrlorf， Luca Pacioli， OUV. cite， p. 158 et山 lV.の文献参照)
Littleton， Accoun1-ing evoluqon tO 1<)00， P"4I. 
之を例へば A.Weitnauerに依れば Mal:thallS Schwarz の標準簿記法に於げ
る諸例の虫nき保定的のものでな〈寅際に行ほれた諸玩引に閥保して居るもの
である。 (AlfredWeitnauer， Venetianischer Tlandel der Fngger. Nach der 
Mu:.ter buchhaltllng de語 Matthiiヨメ Schwarz.Munchen 1931. 
J. Denuce， Inventaire de~ A町a.itadi，ba.nqnie日 ita]即時弘 Anve目 rlel'annee 
1568， Anvers， 19~4， p. 83. 
R. de Roover， Cοuprl'oeil sur l'histoIrf.! c1es comptes en Belgique depuis ]e 
moyen t¥ge jusqua ]a revolution brabanconne， dans Revue belge des sciences 
commerciales， 13e annee， 1932， p. 668i・
Penndorf， Buchhaltung in Deutschand， p. 92 et suivi. 
他術庁複式簿記法の形成過程に就い亡川歩Jfi
14) 
Boekhouwen np die Italioensche maniere， Amsterdam 
reconyng， after 
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